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S T E L L I N G E N 
I 
Voor de gegevensopslag ten behoeve van wetenschappelijk _onderzoek 
waarvoor een flexibele registratie met uitbreidingsmogelijkheden 
wordt vereist ( bevolkingsonderzoek, kankerregistratie, PALGA*) 
dient de voorkeur te worden gegeven aan een relatio-
neel database model. 
II 
De verruiming van de mogelijkheden voor de verstrekking van 
gegevens can derden voor wetenschappelijk onderzoek (in het 2e 
ontwerp wet op de persoonregistraties paragraaf 3 artikel 11 lid 
2) is voor medisch onderzoek van generlei waarde (paragraaf 3 
artikel 11 lid 3): 
III 
Bij invoering van een persoonsnummer voor iedere Nederlander 
dient dit nummer niet te worden toegepast bij privacygevoelig 
wetenschappelijk onderzoek; de voorkeur moet worden gegeven aan 
een, voor ieder project onder "sutrogaie• (6.J. Date, An Introduction 
to database systems, Volume II, Edition 4 bldz.244-245). 
IV 
Van de unieke situatie in Nederland dot de gegevens van een 
patient in -het merendeel van de gevallen bij ~~n huisarts 
terechtkomen, zou meer gebruik kunnen worden gemaakt voor 
wetenschappelijk onderzoek indien de kwaliteit van de 
huisartsregistraties zou worden vergroot. 
v 
De betekenis van de KOPA-K=8 codering voor de "fout-negatieve" 
uitstrijkjes van het bevolkingsonderzoek op cervixcarcinoom in 
Rotterdam is overschat (Rapport Onderzoek ncar (voorstadia van) 
cervixcarcinoom in de stad Rotterdam). 
* Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief 
/ 
Het gebruik van de uitdrukkin~ "eigen bijdrage" indien sprake is 
van volledige financiering van een bevoikingsonderzoek is valse 
voorlichting. 
1',;. 
VII 
De benaming keratosis solaris is patient-vriendelijker dan keratosis seni-
lis. 
VIII 
In verband met vroege opsporing van mond-keel-maag-darm-
(gal)blaas-afwijkingen verdient wit sanitair de voorkeur boven 
gekleurd en het.wash-out systeem de voorkeur boven het wash-down. 
IX 
De Wet op de Bejaardenoorden behoeft een verandering in die zin 
dat een indicatie van een echtpaar een herindicatie oehoeft na 
overlijden van een van beide partners. 
X 
Een uitstralingseffect van de uitvinding van de penicilline is 
een toenaderingseffect geweest van onder framboesia gebukt 
gaande, maar nog niet onder geregeld bestuur staande, Papoeastammen. 
XI 
In verband met het gevaar voor filevorming en verkeersongevallen 
verdient het geen aanbeveling he~ advies van Rijkswaterstaat: 
"Sta even stil bij het werk aan de weg" op te volgen. 
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